



























































la acapara de nuevo  la economía, como en el  trimestre anterior, sin apenas otros  temas 
que le resten atención. 
 
Como  recordatorio  para  aquellas  personas  que  se  incorporan  ahora  a  esta  serie  de 
informes,  repetimos  aquí  las  preguntas  que  guían  nuestra  investigación.  Con  las 
limitaciones que más adelante se señalan, el OPIEX trata de establecer qué países son los 
que más se  interesan por  lo que ocurre en nuestro país y cuáles son  los  temas que más 
atención despiertan y mayor cobertura mediática reciben. Se quiere indagar de este modo 
sobre  las  imágenes  de  España  y  de  los  españoles  que  se  difunden  en  los  medios 
internacionales.  La  metodología  utilizada  es  la  de  documentos  anteriores.  Usamos  los 
boletines de prensa internacional editados por el servicio de prensa de La Moncloa, entre 
el 1 de enero y el 30 de marzo de 2009, a los que se puede acceder a través de su página 
web,  como  la  fuente  principal  de  datos  para  la  investigación.1  Además  de  sobre  otras 
cuestiones de  interés,  los boletines de prensa de Moncloa recogen  información de forma 
sistemática sobre España, por lo que representan una fuente de datos muy adecuada para 
el objetivo de este documento de  trabajo,  tanto más cuanto que  incluyen  resúmenes en 
español de publicaciones editadas en lenguas diversas. Alertamos a los lectores acerca de 











Durante  los  tres  meses  que  analizan,  el  servicio  de  prensa  de  La  Moncloa  recogió 
información sobre España en un  total de 19 países y 109 publicaciones, unas cifras algo 











más  bajas  que  las  del  trimestre  anterior.2  Entre  los  países  con  mayor  número  de 
publicaciones periódicas que mencionan a España durante este primer trimestre de 2009, 
encontramos  a  los  habituales  de  nuestro  entorno  más  cercano:  Italia  (con13 
publicaciones),  Alemania,  Francia  y  Marruecos  (con  11),  y  Bélgica  (con  10);  con  un 








por parte del  gabinete de prensa de Moncloa. En  algunos  casos,  los  aumentas  reflejan 
únicamente  la aparición de  temas puntuales que afectan de manera particular a un país 
determinado,  y  ello  explica  una  cobertura  amplia  (en  número  de  periódicos  que  los 
recogen) pero limitada en el tiempo. 
 
                                                 
2 Como se refleja en OPIEX anteriores, es normal cierta fluctuación tanto en el número de países como en el 
de publicaciones, de un trimestre a otro. No podemos saber con certeza si estas fluctuaciones en el número de 
países y publicaciones que recogen información sobre España y que aparecen los Boletines de Prensa de 
Moncloa se deben a una mayor o menor presencia de nuestro país en la prensa internacional, o a una menor 









































































información, observamos que  sólo  los países geográficamente más  cercanos a España y 
EEUU se interesan por nuestro país de forma sistemática. La presencia de España es una 
constante en  los medios  franceses,  italianos y británicos, donde aparecen  informaciones 
relacionadas  con nuestro país prácticamente  a diario,  el  95% de  los días  analizados  en 
Francia  y  el  89%  en  Italia  y  el  Reino  Unido  durante  el  primer  trimestre  de  2009.  La 
visibilidad  de  España  es  igualmente  destacable  en  los medios  estadounidenses, donde 
aparecen  informaciones relacionadas con nuestro país el 84% de  los días analizados; un 
porcentaje prácticamente  idéntico de días con  informaciones sobre España encontramos 
en  los medios alemanes  (en  los que estas  informaciones aparecieron el 82% de  los días 
analizados). A partir de este grupo de cabeza los porcentajes son sensiblemente menores: 
















































sobre  la  presencia  de  España  en  cada  país.  Como  viene  siendo  habitual  en  informes 
anteriores,  Francia  es  de  nuevo  el  país  que  presenta  una  frecuencia más  alta,  con  203 








países,  y  no  con  relación  a  la  atención  que  otros  países  puedan  recibir  en  la  prensa 
norteamericana  (y que puede  ser más  alta que  la que  recibe España). Como  en OPIEX 
previos,  hemos  calculado  un  índice  que  mide  el  número  medio  de  informaciones 
diferentes  sobre España por publicación y día. En este  índice Francia y el Reino Unido 
vuelven  a  ocupar  las  primeras  posiciones,  en  este  caso  con  valores  de  0,31  y  0,28, 
respectivamente;  les siguen EEUU  (0,22),  Italia  (0,15), Portugal  (0,16), Alemania  (0,14) y 
los Países Bajos (0,10). Téngase en cuenta, sin embargo, el reducido número de noticias en 
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encontramos  que  dicha  atención  no  se  distribuye  uniformemente  entre  todas  las 
publicaciones analizadas; por el contrario, algunas de ellas tienden a acumular un mayor 





































38%  de  todas  las  informaciones  sobre  España  que  aparecen  en  los  medios  británicos 
durante  este  primer  trimestre  de  2009.  El  resto  de  medios  presenta  frecuencias  más 
modestas:  The  Times  y  The  Guardian,  con  un  13%  cada  uno,  descienden  respecto  al 
trimestre anterior; el Daily/Sunday Telegraph publica un 11% de  las  informaciones  sobre 
España  en  el  primer  trimestre,  mientras  que  el  Independent  y  The  Economist  presentan 































Reuters (agencia) 3% 
The Observer 1% 




En  cuanto  a    EEUU,  durante  este  primer  trimestre  de  2009,  las  informaciones  sobre 
España  aparecen  primordialmente  en  tres medios:  The Wall  Street  Journal,  International 
Herald Tribune y The Washington Post presentan las frecuencias más altas, un 38%, 29% y 
19%  respectivamente  del  total  de  informaciones  sobre  España.  The  New  York  Times 
mantiene la cuarta posición del trimestre anterior, aunque con un porcentaje ligeramente 
inferior de  informaciones  sobre España  (9%  frente  al 11% del  trimestre  anterior). En  el 
















29% International Herald Tribune
19%The Washington Post
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tercer puesto  lo ocupa  la Repubblica, con un 12%. En el  resto de medios  la presencia de 


















En Alemania destaca,  como  en  los  trimestres  anteriores,  la visibilidad de España  en  el 
Frankfurter  Allgemeine  Zeitung,  donde  aparecen  un  poco  más  de  la  cuarta  parte  de 
informaciones  sobre  nuestro  país  (26%)  sobre  el  total  en  todos  los  medios  alemanes 
durante el primer trimestre de 2009. El Süddeutsche Zeitung vuelve a recuperar su segundo 
puesto en cuanto a referencias a España, con el 17% del total. El tercer lugar es ocupado, 
durante  este  trimestre,  por Handelsblatt,  con  un  15%  del  total  de  referencias  (bastante 
inferior  al  trimestre  anterior,  con  el  22%).  A  continuación  de  estos  tres  medios  se 



























Corriere della Sera 










Gráfico 8. Alemania: porcentaje de informaciones por medios, enero-marzo de 2009 
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En  Portugal,  las  informaciones  sobre  España  aparecen,  como  en  trimestres  anteriores, 
preferentemente en tres publicaciones: Público y Diário de Notícias (ambos con un 28%) y 
Diário  Económico  (19%),  aunque  con  porcentajes  ligeramente  inferiores.  En  el  resto  de 
medios las publicaciones sobre España son mínimas. 
 






Jornal de Negócios 14%
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omo  se  viene mencionando  en  documentos  de  trabajo  anteriores,  el  objetivo  de  esta 
ebemos  señalar,  como  en  las  entregas  anteriores,  las  preocupaciones  que  deben 
eniendo  en  cuenta  estas precauciones, observamos que,  al  igual que  en  los  trimestres 
                                                
 
C
sección  es  establecer  qué  temas  encuentran  mayor  eco  en  la  prensa  internacional. 









o  ausencia del  tema.3 Por  ejemplo, para  este primer  trimestre de  2009,  en  Italia podría 
haber como máximo, en un día concreto, 12 menciones de un tema determinado si todos 
los medios  italianos que han entrado en el análisis  lo mencionaran. En este  sentido, no 
podemos  analizar  el  énfasis  que  cada  publicación  da  a  cada  tema  basándonos  en  el 
número  total  de  artículos  que  aparecen  en  cada  publicación  sobre  esos  temas,  pero  sí 









las  elecciones  generales  o  del  enfrentamiento  entre  el  Rey  y  el  presidente  venezolano 
durante  trimestres  anteriores. No  obstante,  el  porcentaje, del  49%,  vuelve  a  superar  el 
porcentaje máximo  de  visibilidad  de  un  tema  desde  que  iniciamos  la  serie OPIEX.  El 
segundo factor que lo explica es la continuación de la situación de crisis económica, que 
es  el  asunto  más  comentado  con  diferencia.  Durante  el  primer  trimestre  de  2009,  el 
segundo  tema  que  más  informaciones  acapara  en  los  medios  internacionales  es  la 
sociedad  española. En  este  trimestre  son  otro  tipo de  cuestiones  las  que  encabezan:  el 
tema de la cacería en la que participa el juez Garzón y la interpretación del PP acerca de 
 
3 En este informe retornamos a la metodología que hemos aplicado normalmente, excepto durante el OPIEX 
del cuarto trimestre de 2007. Sólo se adjudica un código a cada pieza de información analizada. Para 
adjudicar este código nos hemos basado en la tesis principal de cada pieza informativa incluida en los 
boletines y hemos seguido prácticamente siempre la propia clasificación de la información que realizaba el 
servicio de prensa de La Moncloa. En este sentido nuestra aportación principal ha consistido, por un lado, en 
aunar titulaciones diversas en un mismo código genérico que permitiera realizar comparaciones y, por otro, 










su  significado,4 así como  las continuas protestas contra  la posible  reforma de  la  ley del 
aborto. El  tercer  lugar es ocupado por  la “memoria histórica”,  con un 11% del  total de 





noticias  relacionadas  con  la  Autonomías  y/o  nacionalismos  aumentan  un  poco  con 
respecto al cuarto trimestre de 2008, seguramente por las elecciones vascas y gallegas. 
 












Inmigración Sociedad Economía Terrorismo
 
                                                 
4 La participación del Ministro de Justicia en la misma cacería provoca acusaciones del PP respecto a que se 
trata de una conspiración (cacería) contra los miembros del partido que en estos momentos estaban siendo 

























Autonomia/nacionalismos Políticas gobierno Relaciones exteriores
 



































































2006(1) 2006(3) 2007(1) 2007(3) 2008(1) 2008(3) 2009(1)
Economía
 
Mantenemos  la  desegregación  que  empezamos  el  anterior  trimestre  del  tema  “marcha 
negativa  de  la  economía”.5  De  este  modo,  damos  una  información  más  precisa  sobre 
cuáles son  los aspectos comentados/analizados en  los medios  internacionales. A medida 
que  se  agudiza  la  crisis  en  este  primer  trimestre,  las  informaciones  referidas  al  sector 
bancario  español  siguen  ocupando  el  primer  lugar,  con  el  31%  del  total  de  las 
informaciones  sobre  economía. Aunque  lo  analizaremos  con más detalle,  cabe  apuntar 
que,  a  diferencia  de  lo  que  ocurría  durante  el  trimestre  anterior,  encontramos  aquí 
comentarios  desalentadores  sobre  nuestros  bancos.  En  segundo  lugar  encontramos  la 
“marcha  negativa  de  la  economía”,  con  temas  como  la  retirada  a  España  de  la 
cualificación  triple  A.  Las  informaciones  sobre  el  mercado  laboral/desempleo,  con 
comentarios netamente negativos, se sitúan en tercer lugar, con un 16% de las referencias. 
El  sector  inmobiliario,  con un  7% de  las  referencias  sobre  la  economía  española  en  los 
medios internacionales, ocupa el cuarto lugar. 
 
Otros  temas que obtienen una visibilidad moderada  son  la marcha negativa del  sector 




                                                 
5 Hemos conservado el código de marcha negativa de la economía para aquellas informaciones que, bien 
comentan este tema de forma general, bien tocan conjuntamente diferentes aspectos de los que han sido 
desagregados (informaciones que se refieren simultáneamente, por ejemplo, al sector inmobiliario, bancario 










Gráfico 14. La economía española en los medios internacionales, enero-marzo de 2009 









































Debido  a  que  la  imagen  de  nuestro  país  ya  era  bastante  negativa  en  el  sector  de  la 
economía, no cabe hablar, como hemos hecho en  trimestres anteriores, de un deterioro. 
Las  informaciones  sobre  el  sector  financiero  pasan  de  ser  alentadoras  a  nefastas, 
(investigaciones al Banco Santander por el caso Madoff; el presidente Rodríguez Zapatero 
pidiendo  a  los  principales  bancos  un  mayor  esfuerzo  en  la  concesión  de  créditos;  y 
Standard & Poor’s reduciendo las perspectivas de rating al Banco Santander y al BBVA). 





desde  el  segundo  trimestre de  2008. Como  en  el  informe del  cuarto  trimestre de  2008, 
frente  a  los  importantes  porcentajes  que  se  referían  al  crecimiento  de  la  economía 














crisis  económica  en nuestro país. Entre  otras  cosas  se  comenta  el  gran  crecimiento del 
paro y el aumento del porcentaje de pobres por la bajada del poder adquisitivo. Ante esta 









“Nuevas  medidas  para  combatir  el  desempleo  y  apoyar  a  las  empresas.  El  Gobierno 















Como apuntábamos en el  trimestre anterior  las  informaciones han variado, de  tener un 
sentido positivo  sobre  el  sector bancario  español  en general, han  cambiado para  tratar 
básicamente de la medida en la que el Banco Santander podría haberse visto afectado por 
el  caso  Madoff  en  particular.  Otro  tema  bastante  citado  en  las  publicaciones  es  la 
morosidad en los bancos y las pérdidas por el sector inmobiliario. Puntualmente se citan 
algunos otros temas como los beneficios obtenidos por el Banco Santander y el BBVA, el 






















comienza  en  cambio  con  algunas  noticias  negativas:  la  primera  es  que  la  fiscalía  anti‐
corrupción  está  investigando  –según  el Wall  Street  Journal–  acerca  de  las  relaciones  del 
grupo  con  el  financiero  americano  Bernard  Madoff,  actual  campeón  de  la  estafa 
internacional.  El  banco  español  acusa  una  exposición  directa  por  17 millones,  pero  sus 






“Según  los abogados,  las víctimas de Madoff podrían  llegar a  los 3 millones” (The Times, 
4/II/2009). 
 










por  el dinero perdido  con motivo de  la  estafa de Madoff”  (International Herald Tribune, 
18/II/2009). 
 
“Grietas  en  el  hormigón.  Los  bancos  españoles  oponen  resistencia  a  la  crisis  en  los 





Dentro de  las  informaciones referidas a este sector se comenta  la caída del precio de  las 









un  3,2%  en  2008,  siendo  el  primer  descenso  de  este  calibre  desde  hace  15  años,  según 




























“Sacyr Vallehermoso.  Si  en  un  principio  no  tienes  éxito,  insiste  con más  ahínco.  Sacyr 
Vallehermoso,  la endeudada empresa constructora española, ha  luchado durante mucho 
tiempo  por  aliviar  la  carga  de  su  deuda  vendiendo  el  20%  de  su  participación  en  la 
compañía petrolífera Repsol. El banco español más  importante es el que ahora está más 
expuesto al crédito que permitió la incursión de Sacyr en el sector energético. Para Sacyr, 












“El Quiñón,  pueblo  fantasma  a  40  kilómetros  de Madrid  ilustra  el  alcance  de  la  crisis 
inmobiliaria  española.  Previsto  para  acoger  40.000  habitantes,  no  tiene  más  que  1.000. 
Otros tres mil esperan poder vivir allí cuando llegue el agua corriente, los transportes y los 
permisos  de  habitabilidad.  El  stock  de  bienes  para  vender  se  eleva  a  tres  millones 




en  los medios  internacionales de  forma prácticamente  continuada a  lo  largo de  todo el 













concentración  temporal de  las  informaciones dedicadas a  comentar el  caso Madoff y el 
gran aumento del desempleo. En febrero las noticias más comentadas son las pérdidas de 
bancos  y  cajas  de  ahorro,  la  fusión  entre  British Airways  e  Iberia  y  de  nuevo  el  caso 
Madoff. En marzo,  el  interés  se  centra  en  el  rescate de Caja Castilla‐La Mancha por  el 
gobierno español. 
 



















































































































































































Finalmente,  cabe  señalar  que  las  cuestiones  relacionadas  con  la  economía  española  se 






de  la mitad de  las  informaciones  sobre España que aparecieron en  sus medios durante 
este primer trimestre se centraban en  la economía (57% ambas);  igualmente, en Italia un 








































































podemos  encontrar  en  los  medios  internacionales  durante  este  primer  trimestre  se 
refieren a las protestas y huelgas de los funcionarios de justicia (9%), mientras que el tema 
“otros”  se  lleva  un  8%.6  Los  demás  temas  no  tienen  una  gran  repercusión:  cuestiones 
relacionadas  con  el  papel  de  la  Iglesia  Católica  en  la  sociedad  española  (6%),  la 
investigación sobre  la autorización de  los vuelos a Guantánamo por el gobierno español 
(6%), y  las huelgas y protestas de  los ciudadanos españoles por diferentes causas  (6%). 
Otras noticias tienen una presencia marginal. 
 
                                                 
6 Entre las informaciones que se incluyen podemos destacar los vestigios arqueológicos exhumados en 
Atapuerca y que atestiguan una precoz ocupación humana, la prohibición del Tribunal Supremo del boicot a 
las clases de educación para la ciudadanía y, por último, el despliegue de 300 personas en Madrid para 
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protestas reforma Bolonia





















como  la  dimisión  del  ministro  de  Justicia,  lo  vemos  con  más  detenimiento  con  las 
siguientes citas: 
 
“Socialistas en apuros. El  ‘halcón’ de Zapatero de caza con Garzón. Pero sin  licencia”  (Il 
Giornale, 23/II/2009). 
 























“El  cazador  cazado  de  España  (…)El  juez  de  instrucción  Garzón  bajo  sospecha” 
(Frankfurter Rundschau, 13/III/2009). 
 
En  la distribución  temporal de  las referencias a  la sociedad española observamos varios 
picos significativos. Los más importantes responden a la huelga de magistrados (en torno 
al  23  de  febrero),  la  dimisión  del ministro  de  Justicia  Bermejo  (el  23 de  febrero)  y  las 
manifestaciones en Madrid en apoyo del pueblo palestino (el 30 de marzo). Los pequeños 
picos  que  siguen  reflejando  informaciones  sobre  el  juez  Garzón,  así  como  sobre  las 
protestas de la Iglesia contra la ley del aborto. 
 

























































































































































































































Las  cuestiones  relacionadas  con  el  terrorismo  en  España  disminuyen  su  visibilidad 
respecto al  trimestre anterior, alcanzando un porcentaje de  informaciones en  los medios 
internacionales similar al del tercer trimestre del año 2008 (6%). 
 












2006(1) 2006(3) 2007(1) 2007(3) 2008(1) 2008(3) 2009(1)
Terrorismo
 
Gráfico 22. Terrorismo de ETA frente a terrorismo internacional, 2006-2008 


































Son  las  cuestiones  relacionadas  con  el  terrorismo  de  ETA  las  que  mayor  atención 
continúan  recabando  en  los medios  internacionales. Aunque  en  el  primer  trimestre de 
2009 disminuye  considerablemente  su visibilidad,  con un porcentaje del  61%  (frente  al 

















están  centradas  en  el  atentado  contra  una  cadena  de  televisión,  un  coche  bomba  un 
Madrid y las amenazas de la banda armada a los socios del proyecto del AVE. Aunque las 
detenciones y desarticulaciones a ETA siguen copando un gran número de informaciones 
(20%), se puede afirmar que  la  imagen de España en  la  lucha contra el  terrorismo sigue 
siendo  visible  y  positiva  en  los  medios  internacionales,  pero  al  haber  habido  varios 
atentados, estos acaparan la mayor atención. 
 
























Durante  este  primer  trimestre  de  2009,  la  distribución  temporal  de  las  informaciones 
sobre  el  terrorismo  reflejan  varios picos muy  altos  seguido de períodos  en  los  que  las 
informaciones  sobre  el  terrorismo  están  casi  ausentes.  Los  picos  coinciden,  en  esta 
ocasión, con  los siguientes  temas:  (1) un atentado contra una cadena de  televisión  (2 de 
enero); (2) las amenazas contra los socios del proyecto del AVE vasco (22 de enero); (3) la 
demanda admitida a trámite para investigar al ejército israelí por los bombardeos a Gaza 
































































































































































































Por  lo demás, encontramos que  las cuestiones relacionadas con el  terrorismo en España 
son comparativamente más importantes dentro de los medios portugueses, con un 17,5% 
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visibilidad  tienen  en  los medios  internacionales  son  los que  se  centran  en  las medidas 
adoptadas por el gobierno (66% de todas  las  informaciones sobre  inmigración recogidas 
en  los  medios  internacionales  analizados).  El  segundo  y  tercer  lugar  en  cantidad  de 
informaciones publicadas en  los medios  internacionales  son ocupados, aunque  con una 
























marcha  de  un  sistema Vía  Satélite  entre  España  y África  occidental  para  vigilar  a  los 















arsenal  europeo  para  la  lucha  contra  la  inmigración  ilegal.  Hasta  ahora,  los  cuerpos 
policiales de España, Senegal y Mauritania se conectaban mediante una única red de datos 
y comunicaciones de alta velocidad. El sistema Sea Horse, financiado por la UE, permitirá 











































Apéndice: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España en cada 
país7
 
































































































































































































































































































































Gráfico 32. Bélgica: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España 
                                                 






































































































































































































































































































































































































































































































Gráfico 35. China: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España 
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Gráfico 37. EEUU: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España 
EE.UU
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Gráfico 48. Rusia: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España 
Rusia
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